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ABSTRAKSI 
ANALISIS KEPEMIMPINAN DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP 
KINERJA PEGAWAI MELALUI MOTIVASI KERJA PADA KANTOR 
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN 
 
SITI MARFU‟AH 
NIM. 2017 01 024 
  
Pembimbing I   :  Dr. Drs. Sukirman, S.Pd, SH, MM. 
Pembimbing II  :  Dr. Drs. H. Joko Utomo, MM 
 
  
Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan 
kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada 
kantor kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, dengan menggunakan  
sampel penuh sejumlah 85 responden. Pendekatan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis data yang digunakan untuk menguji 
kebenaran hepotesis yang telah dirumuskan adalah analisis Partial  Least 
Square (PLS). 
Berdasarkan dari hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel 
kepemimpinan dan kecerdasan emosional secara langsung berpengaruh dan 
signifikan terhadap  motivasi kerja dan kinerja pegawai pada kantor kecamatan 
Kradenan kabupaten Grobogan. Secara tidak langsung, kepemimpinan dan 
kecerdasan emosional melalui motivasi kerja  berpengaruh dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan Kradenan kabupaten 
Grobogan, dengan demikian motivasi kerja sebagai variabel intervening 
merupakan hal yang sangat tepat dalam pencapaian kinerja pegawai. 
 
Kata kunci: Kepemimpinan, kecerdasasan emosional, motivasi kerja dan kinerja. 
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ABSTRACT 
 
LEADERSHIP AND EMOTIONAL INTELLIGENCE ANALYSIS ON 
PERFORMANCE OF EMPLOYEES THROUGH WORK MOTIVATION IN 
KRADENAN DISTRICT OFFICE, GROBOGAN DISTRICT 
 
SITI MARFU‟AH 
NIM. 2017 01 024 
 
Advisor I : Dr. Drs. Sukirman, S.Pd, SH, MM. 
Advisor II : Dr. Drs. H. Joko Utomo, MM 
 
This study aims to analyze the influence of leadership and emotional 
intelligence on employee performance through work motivation in the Kradenan 
sub-district office in Grobogan district, using a full sample of 85 respondents. The 
approach in this study is a quantitative approach, with the data analysis tool used 
to test the truth of the hypothesis that has been formulated is Partial Least 
Square (PLS) analysis. 
Based on the results of the analysis concluded that the leadership and 
emotional intelligence variables directly influence and significantly affect work 
motivation and employee performance at the Kradenan sub-district office in 
Grobogan district, indirectly leadership and emotional intelligence through work 
motivation have an effect on and significantly affect the performance of 
employees at the Kradenan district office Grobogan, thus work motivation as an 
intervening variable is very appropriate in achieving employee performance. 
 
Keywords: Leadership, emotional intelligence, work motivation and performance. 
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